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Актуальність теми. Відомі САР ГТД що впливають на один регулюючий чинник - витрата палива в камері згорання ГТД, що містять вимірників вхідних параметрів, елементи порівняння і виконавчий механізм, причому сигнал з регулятора температури газу безпосередньо діє на налаштування регулятора частоти обертання ротора ГТД.
Недоліком такої схеми є зменшення запасів стійкості, зменшення допустимих коефіцієнтів посилення в каналі управління, погіршення статичної і динамічної точності регуляторів при спільній роботі каналів.
Для усунення негативного впливу взаємодії регуляторів на характеристики САР з одним регулюючим чинником застосовують системи, які окрім каналів управління і регулювання містять ще і селектор, що дозволяє виключити зону спільної роботи регуляторів і тим самим поліпшити характеристики системи в цілому.
Зв'язок між каналами регулювання обумовлений рядом причин. По-перше, взаємозв'язані всі параметри, що характеризують робочий процес в двигуні. Тому, навіть при незалежному регулюванні, коли число регулюючих чинників і регульованих параметрів однаково і в регуляторах не міститься зв'язки, що спеціально вводяться, між каналами управління, в процесі регулювання відбувається взаємодія регуляторів. Іншою причиною взаємодії є наявність зв'язків між каналами управління усередині регулятора. Вони з'являються у вживаних на практиці регуляторах, коли один регулюючий чинник використовується для управління декількома регульованими параметрами. І, нарешті, в регулятор можуть вводитися додаткові канали взаємозв'язку з метою отримання необхідних характеристик регулювання на сталих і перехідних режимах роботи  двигуна. Взаємодія залежить від прийнятих програм регулювання, структури і характеристик регуляторів, схеми і динамічних властивостей двигуна і може робити вплив на такі важливі показники роботи системи, як точність регулювання на сталих і перехідних режимах, стійкість і якість процесів регулювання. Тому метою дипломного проекту є забезпечення заданої динамічної точності з урахуванням режиму характеристик селектування.
  Мета і задачі дослідження.  Мета роботи полягає у дослідженні регулятора частоти обертання ротора і температури газів газотурбінного двигуна.
Для досягнення поставленої мети проведено аналіз відомих технічних рішень та методик визначення амплітудно-частотних характеристик приводів і обрано подальший напрямок роботи. 
Наукова новизна і практичне значення одержаних результатів.    У кваліфікаційній роботі отримано результати, що мають прикладне значення. Дослідження  в даному напрямку  є перспективними  з огляду їхньої новизни. Матеріали роботи можна використати для розробки промислового зразка установки .




У вступі шляхом аналізу та порівняння відомих математичних моделей з розробленими обґрунтовано тему, відзначено зв'язок з науковими темами, сформульовано мету і задачі дослідження.
Перший розділ. Розвиток авіаційного приладобудування нерозривно пов'язаний із створенням літальних апаратів нових типів, що володіють великою швидкістю і дальністю польоту і що вимагають все більш високого рівня автоматизації процесів управління польотом.
Поєднання ручного управління з автоматичним і розвиток останнього зажадало від конструкторів авіаційних приладів створення разом з візуальними приладами, свідчення яких використовуються людиною, безліч датчиків, сигнали яких безпосередньо впливають, минувши людину, на подальші ланки систем автоматичного управління.
Другий розділ.  При роботі двигуна діють статичні, динамічні і температурні навантаження. До статичних навантажень, що діють на лопатку відносять відцентрові сили мас лопаток. Динамічні і температурні навантаження визначають на основі статичних даних. Розрахунок на міцність лопатки турбіни ГТД проводиться в найбільш навантаженому перерізі – кореневому при статичному навантаженні від відцентрових сил мас пера лопатки і бандажної полки з газовими силами. Інші види навантажень не враховуються через їх малі значення. Найбільш вагомим, є напруження згину яке складає більше
 20-30 %. Для спрощення розрахунків не враховуємо пористість лопатки, що охолоджується.
У третьому розділі   дано характеристику виробу та його призначення, 
 розроблено  технологічний процес виготовлення  виробу,
вибрано метод досягнення заданої точності, проведено аналіз технологічності конструкції виробу, розроблено тех. процес функціонального контролю вибрано технологічне устаткування та оснащення.
У четвертому розділі  дано опис функціональної схеми, розроблено принципову схему регулятора частоти обертання ротора і температури газів ГТД.
У п’ятому розділі проведено аналіз стійкості та структурних перетворень, розроблено регулятор частоти обертання ротора і температури газів ГТД.
У шостому розділі проведено техніко – економічне обґрунтування ефективності розробки.
Висновок. Проведений аналіз існуючих схем регулювання температури газів ГТД. На основі аналізу вибрана структурна схема регулятора, складена функціональна схема. А по функціональній схемі розроблена принципова схема цифрового регулятора, похибка вимірювання якої відповідає технічному завданню.
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